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Penyelidikan yang berbentuk deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji pandangan 
kakitangan kumpulan sokongan kategori B, C dan 0 Fakulti Sains Kemanusiaan Dan 
Kemasyarakatan ( FSKK ), Universiti Kebangsaan Malaysia ( UKM ), terhadap 
keberkesanan program latihan dan pembangunan yang telah direkabentuk dan 
dilaksanakan oleh pihak universiti dalam memantapkan pembangunan sumber manusia 
secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pengkaji cuba menilai dan menganalisa 
keberkesanan program latihan dan pembangunan yang diamalkan di UKM dari tiga aspek 
utama iaitu aspek Perancangan, aspek Pengendalian dan terakhiroya aspek Penilaian 
program berdasarkan pandangan dan pendapat kakitangan kumpulan sokongan kategori 
B,C dan D sepertimana yang dinyatakan sebelumnya. 
Bagi mencapai objelctif penyelidikan, kaedah soalselidik telah dijalankan ke atas 
64 orang responden. Oleh kerana bilangan responden yang sedikit, maka persampelan 
tidak dilakukan. dalam kajian ini , statistik deskriptif seperti frekuensi, peratusan dan min 
digunakan untuk membuat interpretasi pandangan responden terhadap aspek-aspek yang 
dikaji mengenai keberkesanan program latihan dan pembangunan yang telah diikuti. 
Hasil kajian mendapati, hampir keseluruhan item di dalam perancangan program 
latihan dan pembangunan yang telah dilaksanakan boleh diterima baik oleh setiap 
responden. Dari aspek pengendalian pula, didapati cara pen�"-1alian program oleh 
fasilitator yang kurang mahir menyebabkan responden berasakan program latihan yang 
mereka ikuti tidak menyumbang kepada keberkesanan tugas masing-masing, manakala 
dalam konteks penilaian program, majoriti responden memberikan maklum balas yang 
baik terutamanya dari segi tindakan susulan yang hams dibuat selepas sesuatu program 
latihan itu dilaksanakan walaupun rata-rata daripada mereka berpendapat bahawa 
program latihan tersebut tidak banyak membantu mereka dalam mempertingkatkan 
minat dan motivasi diri terhadap kerja masing-mas�ng. 
Secara keseluruhannya., pengkaji mencadangkan agar pihak universiti 
terutamanya Bahagian Latihan Dan Pembangunan. membuat sedikit perubahan ke atas 
model latihan yang diamalkan bagi menjamin peningkatan di dalam keberkesanan 
program latihan dan pembangunan yang bakal dilaksanakan. 
ABSTRACT 
The abstract of this pmject paper is prepared for the Department Of Extension Educatio� 
Faculty Of Education Studies, Universiti Putra Malaysia, in partial fulfillment of the 
requirements for the Master Of Science degree in Human Resource Development. 
Supervisor 
Faculty 
THE TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAMME: 
AN INVESTIGATION 
AT SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES FACULTY, 
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. 
By 
WAN IDROS WAN SULAIMAN 
JUN 1998 
Dr. Hajah Asma Ahmad 
Department Of ExtensioJ) Education 
Faculty Of Educational Studies. 
The main purpose of this descriptive research is to study the opinion of the 
supporting staff, category B,C and D at the Faculty of Social Science And Humanities, 
Universiti Kebangsaan Malaysia on the effectiveness of the training and development 
programme designed and implemented by the university in order to support and 
strenghthen its human resource development. Specifically, this study analyses and 
evaluates the effectiveness of the training and development programme for all the three 
programme development levels namely Planning, Implementing and Evaluation due to 
the opinion of the supproting staff as mentioned. In order to achieve the research 
objectives, the questionnaires method had been applied to the respondents which 
totalling of 64. Descriptive statistics such as frequency, percentage and mean were used 
to describe the respondents' opinion on the effectiveness of the training and development 
programme. 
The findings showed that almost every item discussed in the Planning Aspect in the 
training and development programme was accepted and agreed by the respondents. 
Meanwhile in the context of the Implementing Aspect, the way the facilitators conduct 
the training programme was said as a factor that contributed to the failure of the training 
implemented and as a result, the respondents felt that it is not assist them to up grade 
their level of skill. In the context of the Evaluation Aspect, good feedback had been 
showed by the majority of the respondents especially in terms of the follow-up action 
which must be taken after the training programme implemented eventhough they felt 
that the training programme did not much assist to up grade their interest and also did 
not contribute to enhance their self motivation towards jobs. 
Overall, the researcher would like to suggest that, there should be a bit amendment on the 
model of training that had been designed and implemented by the university especially by 
the Department Of Training And Development. It is essential assure that the training and 
development programme will be more effective in future. 
1 .0 Latarbelakang Masalah. 
BABt 
PENDAHULUAN 
Aktiviti latihan dan pembangunan merupakan aktiviti yang penting kerana 
pengaruhnya terhadap produktiviti pekerja. Ianya dilihat sebagai suatu mangkin di 
dalam perancangan guna tenaga kerana kesannya terhadap produktiviti akan 
mempengaruhi keperluan tenaga kerja. Sebuah organisasi mempunyai tenaga kerja 
yang tidak produktif pastinya memerlukan jumlah pekerja dan mungkin masa yang 
lebih dalam melaksanakan sesuatu tugas jika dibandingkan dengan sebuah 
organisasi yang mempunyai tenaga kerja yang produktif 
Ibrahim Mamat ( 1 996 ) menekankan bahawa program latihan dan pembangunan 
yang dilaksanakan di dalam sesebuah organisasi bukan sahaja boleh membawa 
perubahan positif kepada organisasi itu sendiri, malah kepada kakitangannya secara 
keseluruhan. Di antara manfaat yang dikenalpasti hasil daripada perlaksanaan yang 
berkesan ialah manfaat kepada organisasi yang dijangkakan dapat mempertingkatkan 
daya produktiviti pekerja, dapat mengurangkan kadar pusing ganti pekerja yang 
tinggi, dapat membentuk budaya organisasi dan dijangka dapat memperolehi tahap 
keuntungan yang tinggi. Selain daripada itu, beliau juga menegaskan bahawa 
program latihan dan pembangunan dapat memberikan manfaat kepada kakitangan di 
mana ianya memberikan peluang kepada pekerja untuk merealisasikan potensi diri 
dan kepuasan dalam kerjaya mereka di samping mempertingkatkan tahap kecekapan 
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dan mempercepatkan proses pembelajaran pekerja. Ia juga memberikan peluang 
untuk kenaikan pangkat dan gaji pekerja. 
Sementara itu, Maimunah Aminuddin ( 1995 ) menyifatkan bahawa program latihan 
dan pembangunan yang dijalankan juga boleh dilihat sebagai pemangkin yang boleh 
membantu mempertingkatkan imej dan kedudukan sesebuah organisasi. Di antara 
kebaikan yang diperolehi hasil daripada perlaksanaan program latihan ialah mebantu 
mempertingkatkan tahap kepuasan kerja seseorang individu pekerja dan 
memperkukuhkan tahap motivasi pekerja terhadap persekitaran pekerjaan. Program 
ini juga dilihat sebagai suatu alat yang membantu pekerja bersikap terbuka dan peka 
terhadap kehendak dan keperluan semasa organisasi. 
Mengikut temubual pengkaji dengan Encik Hairie Ahmad, seorang pegawai di 
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Universiti Kebangsaan Malaysia ( UKM ), 
yang bertindak dan berurusan secara langsung dengan program latihan dan 
pembangunan kakitangan di UKM, mendakwa bahawa tujuan utama program latihan 
dan pembangunan dilaksanakan oleh pihak universiti adalah untuk memberikan 
pemahaman yang jelas dan teratur kepada kakitangan terhadap bidang tugas masing­
masing, mendedahkan semua kakitangan ke arah keperluan semasa universiti dari 
segi teknik dan amalan kerja yang cekap dan mahir, mempertingkatkan motivasi diri 
individu kakitangan dan secara tak langsung dapat mengembangkan tahap prestasi 
mereka, memberikan peluang kepada kakitangan bagi mempelajari pelbagai 
kemahiran kerja di samping memperkukuhkan kemahiran dan pengetahuan yang 
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sedia ada dan sebagaJ suatu platfonn kepada kakitangan universiti dalam 
menghadapi masalah perubahan dan persekitaran organisasi yang tidak menentu. 
Rozhan ( 199 1 ) menegaskan bahawa secara keseluruhannya, program latihan dan 
pembangunan yang dilaksanakan di dalam sesebuah organisasi memainkan peranan 
yang cukup penting dalam perancangan guna tenaga kerana kesannya terhadap 
produktiviti akan seterusnya mempengaruhi keperluan tenaga kerja. Beliau juga 
menyebut beberapa manfaat yang diperolehi daripada program latihan dan 
pembangunan di mana ianya memungkinkan seseorang pekerja mencapai prestasi 
kerja yang ditetapkan oleh organisasi dengan leblh cepat di samping ketidakpuasan, 
rungutan, ketidakhadiran dan pusing ganti pekerja dapat dikurangkan kerana latihan 
dapat mempertingkatkan kemungkinan kejayaan usaha-usaha yang dilakukan oleh 
pekerja. KejayaaJ' tersebut akan mempertingkatkan kepuasan kerja mereka. Beliau 
juga percaya bahawa latihan yang berterusan dapat membantu pekerja dengan 
menyesuaikan mereka dengan teknik-teknik dan cara kerja yang bar serta perubahan 
di dalam organisasi. Hal ini amat penting terutama sekali dalam bidang-bidang yang 
perubahan teknologinya berlaku dengan cepat. Latihan dan pembangunan juga 
pelaburan organisasi dalam sumber manusianya. Oleh yang demikian, pengkaji 
berpendapat bahawa perlaksanaan sesebuah program latihan dan pembangunan 
adalah perlu dan harns diberikan perhatian yang sewajamya keI:�a ianya dapat 
menjamin mempertingkat mutu kerja serta pengetahuan dan kemahiran pekerja di 
dalam organisasi di samping memudahkan pekerja menguasai suasana tempat 
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mereka bekerja. Ini sekurang-kurangnya dapat merapatkan jurang konflik di dalam 
organisasi di antara pekerja dengan majikan. 
Jika ditinjau dari sudut sistem dan prosedur organisasi, sernestinya program latihan 
dan pembangunan dikatakan sebagai satu teras atau jalan penyelesaian terhadap 
kelesuan dan kelembapan sumber manusia. Ia didakwa mempunyai ciri-ciri 
pemangkin yang harus diterima oleh semua pihak sebagai suatu kaedah bagi 
fA 
mempertingkatkan daya produktiviti organisasi. Persoalannya, ( sejauhmanakah 
program latihan dan pembangunan memberikan kesan terhadap perubahan sikap 
pekerja dan membantu peningkatan daya produktiviti dalam organisasi. Apakah 
wujud faktor-faktor lain yang menjadi daya sokongan kepada sesetengah organisasi 
untuk meningkatkan taraf dan memperkukuhkan kedudukannya di dalam 
persekitaran yang begitu mencabar dan sentiasa berubah-ubah. 
Di Universiti Kebangsaan Malaysia, sebarang bentuk program latihan dan 
pembangunan adalah di bawah tanggungjawab Bahagian Pengurusan Sumber 
Manusia di mana program latihan diadakan sepanjang tahun yang melibatkan semua 
kakitangan di setiap fakulti. Namun apa yang pengkaji dapati ialah wujud 
fenomena kurangnya daya saing di kalangan kakitangan kumpulan sokongan di 
Fakulti Sains Kemanusiaan Dan Kemasyarakatan ( FSKK ). Selain dari itu, hasil 
daripada pemerhatian, pengkaji juga mendapati bahawa sistem pengurusan pejabat 
juga tidak begitu teratur dan perkhidmatan yang diberikan juga kurang 
memuaskan.Oleh kerana itulah pengkaji berhasrat untuk meninjau dan mengkaji 
apakah punca sebenar rermasalahan ini. 
Daripada tinjauan yang dibuat, pengkaji mendapati bahawa sesetengah program 
latihan dan pembangunan yang dilaksanakan bersandarkan kepada alasan formaliti 
semata-mata. Impaknya, pekerja tidak bersungguh-sungguh dalam menerima 
perubahan dan enggan untuk berubah. Segelintir daripada mereka kurang produktif 
dan lemah dari segi kemahiran pengurusan. Ini boleh mendatangkan kesan negatif 
kepada sistem pengurusan fakulti secara keseluruhannya. Fenomena kurang 
pendedahan terhadap pengurusan pejabat secara formal juga menyumbang kepada 
sistem pengurusan yang lemah dan tidak teratur. 
Sementara itu, wujud juga keadaan di mana peruntuv�' untuk rnelaksanakan 
program latihan dan pembangunan tidak mencukupi dan organisasi tidak bersedia 
untuk berhadapan dengan perubahan di persekitarannya. justeru itu, keberkesanan 
dan perubahan yang diharapkan tidak dapat dikecapi dan yang lebih 
membimbangkan ialah wujudnya keadaan pusing ganti pekerja yang tinggi kerana 
kegagalan pihak majikan untuk mempertahankan kredibiliti seterusnya melemahkan 
struktur dan perjalanan organisasi. 
Sememangnya pendedahan ke arah kemantapan kemahiran, pengetahuan dan sikap 
harus dititikberatkan memandangkan hanya segelintir pekerja sahaja yang bersedia 
untuk berubah. Ini berhubungkait dengan sikap dan �enerimaan pekerja terhadap 
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program latihan dan pembangunan yang dilaksanakan.Permasalahannya(program 
latihan yang dijalankan hanya dilihat sebagai suatu latihan pembelajaran semata-
mata dan bukanlah dijadikan sebagai alat untuk membantu merubah sikap pekerja 
secara keseluruhannya. Di manakah silapnya atau cacatnya perlaksanaan program 
ini} Sehubungan dengan itu, pengkaji cuba mengupas apakah pandangan enam puluh 
empat ( 64 ) orang kakitangan kumpulan sokongan Fakulti Sains Kemanusiaan 
Dan Kemasyarakatan ( FSKK), Universiti Kebangsaan Malaysia ( UKM ) terhadap 
keberkesanan program latihan dan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh 
pihak universiti. 
1 . 1  Pernyataan Masalah Kajian. 
Hasil daripada perbincangan pengkaji dengan beberapa kakitangan kumpulan 
solr�"gan fakulti ini, pengkai; mendapati bahawa kebanyakan daripada mereka 
memperolehi pengalaman dan kemahiran daripada kerja-kerja harian mereka dan 
tidak melalui program latihan yang khusus dan terancang. Mereka mendakwa, 
program latihan yang diikuti tidak begitu efisien dan tidak mendatangkan apa-apa 
kesan positif terhadap kerjaya mereka. 
Walau bagaimanapun, maklumat-maklumat yang diperolehi oleh pengkaji adalah 
tidak empirikal kerana ianya cuma berdasarkan tinjauan pendapat kakitangan 
kumpulan sokongan tersebut. Oleh yang demikian, pengkaji ingin mengkaji 
sejauhmanakah kebenaran maklumat-maklumat tersebut di samping mengenalpasti 
faktor-faktor sebenar yang menyebabkan berlakunya gejala ini. Mungkinkah 
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disebabkan oleh sikap majikan atau program latihan yang tidak menepati objektif 
organisasi? Atau mungkinkah kurangnya interaksi antara pekeIja dengan 
pekeIja,atau pekeIja dengan majikan? Atau mungkinkah tiada kemahiran dalam diri 
majikan untuk memotivasikan pekeIja? Inilah persoalan yang perlu diketengahkan 
dalam mencari penyelesaian bagi kepentingan bersama antara organisasi dan sumber 
manusIa. 
Kajian ini akan meninjau pandangan kakitangan kumpulan sokongan Fakulti Sains 
Kemanusiaan Dan Kemasyarakatan ( FSKK ) terhadap keberkesanan program 
latihan dan pembangunan di Universiti Kebangsaan Malaysia ( UKM ) yang dilihat 
dari aspek perancangan, pengendalian dan penilaian terhadap program yang telah 
dilaksanakan. Dalam konteks ini pengkaji cuba menilai dan menganalisa 
keberkesanan model program latihan dan pembangunan yang diamalkan cti UKM 
dari tiga aspek utama iaitu aspek perancangan, aspek pengendalian dan terakhimya 
aspek penilaian program. Selain daripada itu, kajian ini juga akan melihat samada 
wujud perbezaan yang signifikan pandangan kakitangan kumpulan sokongan 
tersebut berhubung dengan keberkesanan program latihan dan pembangunan dari 
segi jantina, umur, pengalaman keIja dan tempoh lama bekeIja. 
1 .2 Objektif Kajian. 
1 .2.1 Objektif Umum. 
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Kajian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji pandangan kakitangan kumpulan 
sokongan Fakulti Sains Kemanusiaan Dan Kemasyarakatan ( FSKK ), Universiti 
Kebangsaan Malaysia terhadap keberkesanan program latihan dan pembangunan 
yang telah direkabentuk dan dilaksanakan oleh pihcl< universiti dalam memantapkan 
pembangunan sumber manusia secara keseluruhan. 
1 .2.2 Objektif Khusu! 
1) Mengenalpasti keberkesanan aspek perancangan berdasarkan model program 
latihan dan pembangunan dari sudut pandangan kakitangan kumpulan sokongan 
kategori B,C dan D, FSKK, UKM. 
2) Mengenalpasti keberkesanan aspek pengendalian berdasarkan model program 
latihan dan pembangunan dari sudut pandangan kakitangan kumpulan sokongan 
kategori B, C dan D, FSKK UKM. 
3) Mengenalpasti keberkesanan aspek penilaian berdasarkan model program latihan 
dan pembangunan dari sudut pandangan kakitangan kumpulan sokongan kategori B, 
C dan D, FSKK UKM. 
